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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 
Андрійчук Я. 73 Гуменюк Л. 20 
Андрущак А. 64 Гунцелізер С. 37 
Баб’як Ж. 102 Данилів З. 21 
Багрій Р. 4 Данилюк Ю. 68 
Баран Г. 5 Дейнега О. 22 
Баран Д. 6 Денисюк Н. 117 
Басюк Т. 62 Jindu Jude О. 23 
Берко А. 21 Дитиняк Б. 24 
Бігальський Б. 72 Діденко В. 75 
Білоус О. 7 Дідич І. 3 
Бількевич Д. 94 Дмитрів Д. 26,27 
Бойко А. 91 Дмитрук Ю. 25 
Бойко І. 95,98,99 Дубовий В. 26,27 
Бойчун О. 7 Дуль А. 50 
Бородайко В. 9 Загородна Н. 31,49,81 
Ботюк О. 10 Задорожний Н. 28 
Brima К. 8 Зайцев С. 50 
Бутинець І. 11 Захарія Л. 57 
Венгер Ю. 9 Zolotyi R. 8,23 
Вишковський С. 12 Здрок В. 95 
Владика Д. 13 Зінь П. 96 
Волошин П. 101 Іванишин Н. 24 
Воробець І. 105 Ізбянський О. 29 
Гелій А. 14 Кареліна О. 28,104 
Гінсіровська І. 103 Ковалик І. 30 
Гнутель М. 15,53 Ковальчук В. 51 
Голуб А. +1 16,17 Ковалюк В. 22 
Городиський Р. 11 Козак Р. 31 
Горячий Н. 65 Кокота В. 32 
Гринда Б. 66,67 Коновал М. 51 
Гузенкова А. 18 Коноваленко І. 33,34 
Гуменний А.  19 Коржак Т. 69 
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Корнафель В. 7 Надрічний О. 42 
Костик П. 84,85 Назаревич Л. 110 
Костишин О. 25 Наконечна Х. 43 
Костюк М. 60 Невідомий Т. 37 
Костюк Т. 24 Новиков В. 44 
Криськова С. 106 Овчарук Є. 45 
Крамар О. 105 Олійник Т. 89 
Крамар Т. 105 Онофрійчук О. 81 
Круць Х. 70,71 Орнатовська В. 46 
Крушинський С. 60 Оробчук О. 47 
Кульчицький В. 107 Opurum І. 8 
Кунанець Н. 13,14,21,39,40,57,62,63 Осухівська Г. 45,65 
Литвиненко Я. 27 Паласюк М.  111 
Липак О. 4 Палій В. 48 
Лупенко А. 72 Паперовський Б. 49 
Лупенко С. 73,74 Пархомчук Д. 22 
Луцишин Р. 97 Пачковський Н. 82 
Lutsyshyn R. 108 Пельчер М. 112 
Луцків А. 35,65,75,76,77,97 Перенчук О. 102,108 
Майхрич Р. 36 Пилипенко А.  50 
Марків В. 78 Піль Я. 51 
Марущак П. 33,34,37 Плавуцька І. 79,113 
Матусяк І. 98 Побережний М. 74 
Мацюк А. 38 Полутренко М. 37 
Мацюк Г. 39,40,109 Полянський О. 59 
Maschak А. 79 Пустовой В. 44 
Миськевич Я. 15 Раїнчук Д. 99 
Митник О. 80 Рембоха І. 30 
Михалик Д. 94 Ржеуський А. 14,21,63 
Михалюк В. 76 Різник Р. 100 
Мірявець І. 6 Рокіцька Н. 114 
Моряк Т. 41 Рокіцький О. 114 
Мриглод О. 9,53 Савула Ю. 52 
Музика О. 59 Семенюк В. 53 
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Сидорик Я. 54 Шамрай Е. 86 
Сиротюк Ю. 25 Шевченко О. 55 
Сіньковський Д. 55 Шимчук Г. 32,54 
Сіткар О. 116 Шингера Н. 89 
Склярова Т. 56 Шпакович В. 34 
Скоп Ю. 83 Штамбурський А. 90 
Скоренький Ю. 31,105 Шумелда А. 52 
Скочинський А. 92 Якобчук К. 87 
Слободян М. 42 Якубів Н. 64 
Слободян Н.  44 Ясній О. 3,82 
Слухаєвська О. 57 Яценик О. 64 
Смик Н. 58 Яцишин В. 65,91,92,93 
Смольський Н. 15 Ящук М. 30 
Соленко М. 42 Петрук В. 118 
Сташко А. 6   
Степура Ю. 59   
Стойко І. 112   
Тегза А. 36   
Тиш Є. 84,85,86,87   
Туцький М. 60   
Ухман А. 61   
Федак С. 117   
Фіцай Ю. 93   
Хрептак Х. 62   
Худоба В. 77   
Цапко А. 35   
Цимбалюк Л. 3   
Чернець В. 33   
Чернявський П. 11   
Чертков М. 33   
Чорний А. 88   
Чорненький В. 63   
Чумак Т. 52   
Шайкін А. 34   
Шамрай Е. 86   
